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そ
れ
に
.x
す
る
解
,,
(
v
u
tti)
、
そ
し
て
具
体
的
な
用
例
(
℃
醸
。
oq
9
)
の
三
部
分
を
一
纏
め
と
し
て
解
説
さ
れ
て
ゆ
く
。
ス
ー
ト
ラ
数
は
、
現
在
流
布
し
て
い
る
多
く
の
版
本
に
相
違
が
見
ら
れ
一
定
し
た
数
え
方
は
確
立
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
混
乱
の
主
な
原
因
は
、
K
a
c
c
�
y
a
n
a
系
の
各
文
法
書
に
共
通
し
て
い
る
ス
ー
ト
ラ
を
用
い
る
際
、
そ
れ
ら
が
od
繕
鋤
く
で
も
ス
ー
ト
ラ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
、
或
い
は
、
<
三
凱
で
の
解
説
を
明
確
に
す
る
た
め
に
典
拠
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
を
明
ら
か
に
区
分
で
き
な
い
場
合
が
し
ば
し
ぼ
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
見
に
よ
る
限
り
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
諸
版
本
は
殆
ん
ど
の
場
合
、
こ
れ
ら
を
ス
ー
ト
ラ
と
し
て
数
え
る
の
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
版
等
で
は
別
の
も
の
と
見
て
B
�
l�v
S
K
ー
ト
ラ
と
は
扱
っ
て
い
な
い
方
が
多
い
。
数
が
定
ま
っ
て
い
な
い
の
は
我
々
に
と
っ
て
は
不
便
で
は
あ
っ
て
も
、
実
際
の
学
習
者
は
ス
ー
ト
ラ
を
総
て
暗
記
し
て
い
た
訳
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ス
ー
ト
ラ
が
何
章
の
何
番
目
に
当
た
る
か
等
と
い
う
面
は
あ
ま
り
頓
着
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
、
確
定
的
な
ス
ー
ト
ラ
数
は
現
在
準
備
中
の
校
訂
版
発
表
の
後
に
明
ら
か
に
し
た
い
。
さ
て
、
こ
こ
で
種
々
の
細
か
な
問
題
点
や
特
色
を
論
じ
て
い
る
余
裕
は
な
い
が
、
全
体
を
通
し
て
パ
ー
リ
文
法
学
の
一
般
的
な
傾
向
に
做
い
B
�l�
v
1N
も
'
T
a
d
d
h
ita
が
重
視
さ
れ
詳
細
な
解
説
が
加
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
ω
9
B
舘
鑓
に
つ
い
て
は
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
の
場
合
と
は
異
な
り
簡
略
な
記
述
し
か
見
ら
れ
な
い
点
が
ま
ず
目
に
つ
く
。
ま
た
、
語
形
論
の
上
で
比
較
言
語
学
の
立
場
か
ら
は
異
論
が
あ
っ
て
も
、
実
際
の
曲
用
の
面
か
ら
は
む
し
ろ
合
理
的
と
も
言
え
る
、
d
h
�
tu
S
語
幹
の
母
音
表
記
と
そ
れ
に
基
づ
く
分
類
は
西
欧
の
文
法
書
に
親
し
ん
だ
我
々
に
は
最
初
と
ま
ど
い
を
感
じ
る
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
中
期
イ
ン
ド
語
の
一
方
言
形
と
し
て
パ
ー
リ
語
を
捉
え
ず
に
、
そ
れ
の
み
が
他
の
言
語
と
関
連
性
を
持
た
ず
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
立
場
で
語
形
変
化
や
語
源
を
求
め
る
た
め
に
、
或
る
場
合
に
は
奇
異
な
解
釈
が
目
立
つ
も
の
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
各
事
例
に
つ
い
て
は
別
に
詳
論
す
る
こ
と
に
し
て
、
最
後
に
く
巳
臨
で
の
解
説
の
方
法
に
関
す
る
全
体
的
な
特
微
を
示
し
て
お
こ
う
。
各
ス
ー
ト
ラ
に
対
す
る
解
説
く
葺
二
は
、
六
種
の
古
典
的
な
方
法
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
方
法
の
名
称
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
j
'
S
a
n
n
�
表
示
。
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
の
直
接
的
な
説
明
。
二
、
P
a
rib
h
�
sa
規
定
内
容
。
11j'
V
id
h
i
音
韻
変
化
等
の
規
則
。
(例
え
ば
、
音
の
代
置
&
Φ
旨
、
新
し
い
音
の
捜
r{
�
g
a
m
a
、
音
の
欠
落
♂
℃
ρ
等
)
g
I'
N
iy
a
m
a
j
般
的
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
強
調
。
五
、
A
n
id
e
sa
既
述
の
も
の
の
繰
り
返
し
。
六
、
A
d
h
ik
�r
a
前
後
の
ス
ー
ト
ラ
の
関
連
性
。
勿
論
v
u
tti
Q
中
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
総
て
充
足
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
。
し
か
し
、
B
�
l�
v
に
関
す
る
最
も
定
評
あ
る
解
,,
書
P
a
n
n
�
n
a
n
d
a版
(
C
o
lo
m
b
o
,
19
34
)
Q
註
釈
(
シ
ソ
ハ
ラ
語
)
に
は
、
上
記
の
六
種
に
基
づ
い
た
極
め
て
明
快
な
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
い
さ
さ
か
煩
瑣
な
こ
の
よ
う
な
区
分
も
、
彼
ら
の
思
考
方
法
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
合
理
的
な
分
類
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
、
紙
数
の
都
合
で
細
部
の
内
容
分
析
や
検
討
を
省
略
し
た
が
、
前
述
の
如
く
い
ず
れ
批
判
的
な
校
訂
版
確
立
の
後
に
詳
細
な
考
察
を
試
み
た
い
。
(
註
記
省
略
)
『
釈
浄
土
群
疑
論
」
に
お
け
る
不
可
解
な
る
文
章
の
解
明
村
上
真
瑞
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
浄
土
の
三
界
摂
、
不
摂
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
い
て
古
く
は
、
道
忠
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
探
要
記
』
、
宜
明
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
口
義
』
等
の
末
書
類
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
近
年
に
お
け
る
研
究
で
は
、
望
月
信
亨
博
士
が
『
中
国
浄
土
教
理
史
』
の
中
に
お
い
て
、
「
之
を
要
す
る
に
西
方
浄
土
は
、
仏
の
所
変
に
つ
い
て
い
へ
ば
無
漏
他
受
用
の
浄
土
で
あ
り
、
凡
0
夫
自
心
の
所
変
に
つ
い
て
い
へ
ば
有
漏
の
土
で
、
即
ち
欲
色
二
界
の
摂
と
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
凡
夫
所
変
の
浄
土
は
三
界
の
摂
で
あ
る
と
い
う
説
を
と
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
神
子
上
恵
龍
博
士
は
、
『
弥
陀
身
土
思
想
の
展
開
』
の
中
で
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
の
大
要
を
和
訳
さ
れ
な
が
ら
、
最
終
的
に
、
「
第
一
釈
は
有
漏
の
浄
土
は
こ
れ
欲
色
二
界
の
摂
と
す
る
。
即
ち
有
漏
心
は
三
界
を
離
れ
ぬ
も
の
な
れ
ば
三
界
の
摂
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
三
界
の
中
、
彼
の
浄
土
は
欲
色
二
界
の
摂
で
あ
る
。
(
中
略
)
第
二
釈
は
、
有
漏
所
変
の
浄
土
な
り
と
は
云
へ
、
三
界
の
摂
と
為
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
す
る
。
何
者
、
有
漏
の
名
は
寛
く
、
三
界
の
名
は
狭
い
、
経
に
浄
土
に
生
ず
れ
ば
五
趣
無
し
と
云
っ
て
ゐ
る
。
故
に
有
漏
と
は
名
く
べ
き
も
、
三
界
の
摂
と
云
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
と
見
る
の
で
②
あ
る
。
此
の
如
く
二
釈
あ
る
中
、
初
釈
を
以
て
正
と
し
て
ゐ
る
」
と
し
て
、
凡
夫
所
変
の
浄
土
は
三
界
摂
の
説
を
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
界
摂
の
説
の
論
拠
は
次
の
問
答
の
中
に
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
よ
る
と
、
ハ
サ
レ
ノ
ナ
リ
ト
ニ
テ
カ
ニ
ヲ
カ
ト
ハ
レ
ノ
ト
「
問
。
若
不
レ
許
二
是
欲
色
界
摂
一
者
何
因
无
量
寿
経
言
二
乃
至
浄
居
天
等
鱒
答
。
此
是
施
設
為
レ
天
テ
ノ
ト
ッ
ヲ
ノ
ナ
ラ
バ
ノ
ノ
ニ
レ
ノ
ナ
ヲ
ソ
ヤ
ク
不
レ可
卞
即
為
二
実
天
一分
中
欲
色
界
上
也
。
若
実
天
者
如
来
浄
心
所
変
豈
是
欲
色
界
摂
。
又
言
若
12
魯
界
.
.者
帛
欲
毳
レ勝
.掛
鍮
馨
..者
如
佛
色
界
鳫
篆
.観
羈
.
若
晦
者
墾
此
ノ
ノ
ナ
リ
ノ
セ
リ
ノ
モ
ル
ヘ
シ
セ
ル
ニ
ノ
ハ
レ
ナ
ソ
娑
婆
世
界
司
欲
色
両
界
勝
劣
不
同
、
、
欲
色
有
情
優
劣
差
別
。
彼
土
亦
爾
、
生
二
色
界
一者
勝
レ
生
コ
、欲
晃
司
偉
臨
.
四
十
ん
弘
誓
既
認
移
国
弔
人
天
形
色
不
亂
.
存
ひ好
醜
一者
へ
う
取
二
正
旛
加
楓
色
見
形
既
睦
欲
歉
如
縁
レ風
歎
仮
安
立
誌
為
二浄
居
天
笠
非
二器
急
欲
色
界
↓
、.
也
。
於
二前
.一、一.鰰
称
.粋
.御
壕
蠍
識
.⑳
燈
.塾
,存
噫
リ幾
.後
、奮
譛
.謬
笥
あ
塗
、
、
ヲ
、
ソ
、
ソ
、
ーヲ
、
レ
、
ト
、
ノ
、
、
昌③
異
熟
司
何
得
レ説
三
彼
非
二実
天
人
ご
と
説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
欲
色
界
の
摂
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ぽ
、
な
ぜ
『
無
量
寿
経
』
に
浄
居
天
の
名
が
出
て
い
る
の
か
。
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
こ
の
天
は
、
仮
に
施
設
、
安
立
し
た
も
の
で
、
実
際
に
天
で
は
な
い
。
先
ず
、
も
し
実
の
天
な
ら
ぽ
如
来
の
所
変
が
欲
色
界
の
摂
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
如
来
の
所
変
は
欲
色
界
の
摂
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
ま
た
、
も
し
色
界
の
天
で
あ
る
な
ら
、
欲
天
と
の
勝
劣
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
浄
土
に
あ
る
天
に
優
劣
差
別
が
あ
る
な
ら
何
故
に
阿
弥
陀
如
来
は
四
十
八
願
の
中
に
、
極
楽
浄
土
の
人
天
の
形
色
が
同
じ
で
な
く
好
し
い
も
の
醜
い
も
の
が
あ
っ
た
な
ら
成
仏
し
な
い
、
と
い
う
願
を
た
て
て
い
る
の
か
、
ま
さ
に
そ
の
願
に
反
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
『
無
量
寿
経
』
に
説
く
浄
居
天
は
仮
に
施
設
、
安
立
さ
れ
た
も
の
で
実
際
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
浄
土
は
欲
色
界
の
摂
で
は
な
い
。
と
答
え
て
い
る
。
さ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
浄
土
の
三
界
不
摂
を
説
い
て
い
る
が
、
こ
の
あ
と
に
、
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
不
可
解
な
文
章
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
の
二
つ
の
解
釈
に
お
い
て
初
め
の
釈
を
正
し
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
異
熟
識
の
体
は
実
の
有
情
の
も
の
だ
か
ら
、
浄
土
に
往
生
し
た
老
に
異
熟
識
が
残
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
実
の
天
人
で
な
い
と
い
え
よ
う
か
、
い
や
実
の
天
人
で
あ
る
。
と
示
し
、
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
以
前
何
度
も
、
天
人
は
仮
設
の
も
の
で
あ
り
、
浄
土
は
三
界
不
摂
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
き
た
説
を
翻
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
二
釈
の
中
初
め
の
釈
と
は
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
お
い
て
ノ
ニ
ユ
ハ
ノ
ハ
レ
ノ
ナ
リ
ノ
ノ
ハ
ヲ
レ
ヲ
ニ
ハ
ナ
リ
「
釈
日
。
此
有
三
一釈
↓
一
有
漏
浄
土
是
欲
界
摂
。
以
三有
漏
心
不
レ
離
二
三
界
一故
三
界
即
有
漏
。
ハ
ナ
リ
昌
フ
ト
ノ
ナ
リ④
有
漏
即
三
界
。
既
言
二有
漏
一即
三
界
摂
。」
と
説
か
れ
る
初
め
の
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
漏
な
る
心
を
変
現
し
た
浄
土
は
三
界
の
摂
で
あ
る
へ
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
の
釈
と
は
、
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
お
い
て
、
ニ
スラ
ク
モ
レ
ノ
ナ
リ
ト
テ
ヲ
レ
ノ
ト
⑤
「
二
釈
、
雖
二
是
有
漏
所
変
浄
土
一
不
レ得
三名
為
二是
三
界
摂
ご
と
説
か
れ
る
二
番
目
の
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
有
漏
な
る
心
変
現
し
た
浄
土
で
あ
っ
て
も
三
界
の
摂
と
は
い
え
な
い
、
と
す
る
三
界
不
摂
の
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
前
の
不
可
解
な
文
章
の
含
ま
れ
る
問
答
に
お
い
て
は
、
不
可
解
な
文
章
の
前
ま
で
は
、
様
々
な
経
証
を
引
い
て
三
界
不
摂
の
証
明
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
不
可
解
な
文
章
に
よ
っ
て
、
三
界
摂
の
説
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
前
の
文
章
と
の
つ
な
が
り
の
上
で
不
可
解
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
こ
の
不
可
解
な
文
章
は
道
忠
に
よ
っ
て
、
凡
夫
所
変
の
浄
土
は
三
界
摂
で
あ
る
と
す
る
説
の
根
拠
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
釈
浄
土
群
疑
論
探
要
記
』
巻
第
三
に
よ
る
と
、
ヲ
ト
ノ
ニ
ノ
ヲ
ス
ト
ハ
ノ
ナ
リ
ス
ル
ニ
「
初
解
為
レ
正
者
於
二
三
界
摂
不
摂
義
中
↓
初
摂
為
レ
正
所
以
者
何
。
異
熟
識
是
界
趣
生
躰
。
生
レ
彼
ヲ
ソ
テ
コ
ヲ
ト
ノ
ユ
メ
ニ
ス
ヲ
シ
ク
シ
ノ
衆
生
及
諸
菩
薩
、
未
レ
滅
二異
熟
司
何
得
三
説
為
レ
非
二実
人
天
刈
是
約
二
能
居
一以
顕
二所
居
一正
若
実
ナ
ラ
バ
ハ
ズ
カ
ナ
ル
ニ⑥
人
天
趣
依
必
可
三
二
界
一故
。」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
初
解
を
正
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
三
界
摂
不
摂
の
問
題
の
中
、
三
界
摂
を
正
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
異
熟
識
は
三
界
、
趣
生
の
体
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
に
生
ず
る
衆
生
や
菩
薩
で
あ
っ
て
も
異
熟
識
を
未
だ
に
滅
し
て
い
な
い
。
異
熟
識
の
存
在
す
る
人
、
天
が
居
す
浄
土
は
三
界
摂
で
あ
る
。
と
し
て
浄
土
は
三
界
摂
で
あ
る
の
が
正
し
い
、
と
す
る
証
明
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
道
忠
の
理
解
が
、
近
年
の
研
究
に
ま
で
影
響
を
あ
た
え
、
懐
感
の
立
場
は
、
三
界
摂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
前
に
紹
介
し
た
望
月
信
亨
博
士
、
神
子
上
恵
龍
博
士
な
ど
の
説
が
そ
う
で
あ
る
。
で
は
懐
感
の
立
場
は
、
三
界
摂
で
あ
る
と
す
る
以
外
の
説
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
岸
覚
勇
氏
は
、
『
続
善
導
教
学
の
研
究
』
に
お
い
て
、
0
「
懐
感
に
は
三
界
摂
と
不
摂
の
二
義
あ
り
」
と
だ
け
述
べ
ら
れ
、
金
子
寛
哉
先
生
は
、
服
部
英
淳
博
士
が
、
「
懐
感
が
群
疑
論
を
作
っ
て
唯
識
法
相
に
よ
っ
て
浄
土
を
解
明
し
た
の
は
、
極
楽
浄
土
の
唯
報
非
化
を
強
調
し
た
師
説
に
背
く
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
指
方
立
相
の
報
土
に
対
す
る
疑
問
⑧
や
誤
解
を
懇
切
に
氷
解
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
受
け
、
従
来
の
説
は
、
「
懐
感
が
唯
識
の
立
場
で
浄
土
を
説
か
れ
た
も
の
と
す
る
先
入
観
念
を
持
っ
て
群
疑
論
が
読
ま
れ
る
為
、
不
摂
の
義
に
浄
土
門
の
道
理
の
あ
る
事
を
認
め
乍
ら
も
、
懐
感
の
真
意
が
不
摂
の
義
に
あ
　
り
と
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
江
戸
時
代
の
真
宗
大
谷
派
の
講
師
、
宣
明
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
口
義
』
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
釈
浄
土
群
疑
論
探
要
記
』
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う
な
界
摂
の
義
は
、
慈
恩
の
『
大
乗
法
苑
義
林
章
』
仏
土
章
に
準
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
但
だ
彼
の
相
宗
を
学
ぶ
人
を
引
き
、
往
生
浄
土
門
の
内
に
入
ら
し
め
ん
為
に
」
説
か
れ
た
随
他
意
の
説
で
あ
っ
て
、
懐
感
の
真
意
で
は
な
く
、
懐
感
自
ら
の
随
自
意
の
説
と
し
て
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
不
思
議
の
力
に
準
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
凡
夫
の
往
生
す
る
浄
土
も
ま
た
、
三
界
不
摂
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
し
て
、
金
子
寛
哉
先
生
は
、
前
の
不
可
解
な
文
章
を
宣
明
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
口
義
』
巻
第
二
の
解
釈
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
ノ
ノ
ニ
ラ
ル
ハ
ヲ
レ
チ
ノ
ノ
ナ
リ
シ
ス
ヲ
ニ
ガ
ノ
ヲ
ル
ニ
[
諸
経
論
中
専
勧
二
願
生
一是
則
往
生
浄
土
門
教
不
共
説
。
如
下
明
二
教
躰
一之
中
存
中
其
二
説
劫
然
ス
ル
ハ
ノ
ヲ
チ
ス
ヲ
ハ
ニ
セ
ソ
ト
ヲ
ぼ
ニ
ス
ヲ
ハ
ル
コ
ト
ヲ
シ
今
評
二取
前
義
一即
叙
二
古
説
司
論
主
将
レ
断
二
取
後
義
凶
故
仮
設
二
問
答
湘
所
二以
得
7知
如
レ
ノ
リ
ノ
ニ
ク
ノ
ヲ
レ
チ
ス
ヲ
ノ
ノ
ハ
ス
ニ
シ
上
、
有
二
問
答
言
一自
下
安
二
間
釈
字
鱒
此
即
示
二
自
解
一歟
、
如
レ
是
分
別
約
二
世
俗
諦
凶
若
非
安
立
m　
ハ
チ
ノ
レ
⑩
諦
則
不
可
思
議
結
勧
是
也
。L
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
前
の
不
可
解
な
文
章
に
お
い
て
、
懐
感
が
前
の
解
を
正
し
い
、
と
し
た
の
は
、
古
説
を
紹
介
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
本
来
は
後
の
解
を
正
し
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
よ
う
な
わ
け
で
、
仮
に
問
答
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
問
答
の
あ
と
、
も
う
一
度
問
釈
の
文
が
ヘ
へ
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
間
釈
こ
そ
が
懐
感
の
説
で
あ
る
。
と
し
て
、
最
終
的
に
は
、
三
界
摂
、
不
摂
な
ど
の
分
別
は
世
俗
諦
の
も
の
で
あ
り
、
非
安
立
な
る
真
諦
は
思
議
す
べ
か
ら
ざ
る
信
心
の
結
勧
で
⑪
あ
る
、
と
述
べ
て
信
心
こ
そ
が
真
諦
で
あ
る
と
宣
明
は
示
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
口
義
』
巻
第
二
で
は
、
不
可
解
な
る
文
章
が
含
ま
れ
て
い
る
問
答
を
、
古
説
で
あ
り
、
仮
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
懐
感
の
本
意
で
は
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
私
は
、
こ
の
問
答
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
不
可
解
な
文
章
が
付
さ
れ
る
前
ま
で
の
問
答
は
、
決
し
て
古
説
、
仮
設
の
も
の
と
は
思
わ
れ
ず
、
懐
感
の
本
意
と
し
て
認
め
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
に
詳
説
す
る
が
こ
の
問
答
以
前
に
も
、
何
度
と
な
く
、
浄
土
に
人
、
天
が
い
る
と
い
う
説
は
、
余
方
に
因
順
す
る
が
故
に
、
仮
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
実
の
人
天
が
浄
土
に
い
る
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
私
は
宣
明
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
口
義
』
巻
第
二
に
お
け
る
解
釈
に
は
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
、
私
自
身
と
し
て
は
、
い
か
に
解
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
以
下
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
解
釈
は
私
の
試
論
で
あ
る
が
次
め
よ
う
に
理
解
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
先
に
述
べ
た
不
可
解
な
文
章
は
、
前
文
の
答
の
内
容
で
は
な
く
、
後
に
す
ぐ
出
る
問
の
文
章
に
接
続
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ヘ
ヘ
ノ
ヘ
ノ
ヘ
ニ
ヘ
ノ
ヘ
ヲ
ヘ
ヘ
ト
ヘ
ヘ
ヘ
ノ
ヘ
ハ
ヘ
レ
ヘ
ノ
ヘ
ヘ
ナ
リ
ヘ
セ
ル
ヘ
ニ
ヘ
ヘ
ヘ
ノ
ヘ
ヘ
ヘ
ハ
ヘ
タ
「
於
二
前
二
解
一初
釈
為
レ正
。
異
熟
識
体
是
実
有
情
。
生
レ
彼
衆
生
諸
菩
薩
等
未
レ
、
セ
、
、
ヲ
、
ソ
、
ソ
、
「
ヲ
、
レ
、
ト
、
ノ
、
、
昌
ノ
ハ
レ
ナ
レ
毘
ノ
昌
滅
二
異
熟
鱒
何
得
レ
説
三
彼
非
二
実
天
人
鱒
問
日
。
若
凡
夫
所
変
浄
土
是
有
漏
非
三
二
界
所
輔
ノ
ヲ
ス
ル
昌
ハ
レ
バ
カ
ヲ
ノ
ノ
ノ
昌
ク
ト
1
N
c
ト
n
キ
ノ
ケ
リ
ハ
ト
感
レ
之
生
レ彼
者
不
レ
同
二余
人
天
造
悪
受
苦
果
一説
レ
非
二
人
天
一如
二
勝
鬘
経
一説
三
変
易
生
死
非
ニ
ノ
昌
ソ
ヤ
ノ
昌
レ
ナ
ル
ヲ
以
ト
ハ
昌
ノ
ノ
ト
一
云
「
ヲ
昌
三
界
摂
一非
二彼
生
死
実
報
鱒
是
化
生
非
二人
天
趣
一者
未
レ知
浄
土
化
生
凡
夫
非
ニ
111界
i
瓔
ニ
カ
ク
ニ
ト
ハ
レ
ノ
ノ
ナ
リ
ト
ニ
エ
レ
ノ
ナ
ル
ヘ
シ
ロ
珞
経
説
三
界
之
外
有
二衆
生
一者
是
湃
沙
王
国
安
多
偈
師
義
。
非
二
仏
説
幻
故
是
三
界
身
。
豈
ト
云
ソヤ
ノ
昌
テ
昌
、
ノ
、
昌
、
ノ
昌⑫
非
二
三
界
身
一耶
。
依
レ
此
後
解
復
為
二
斯
問
。
」
と
い
う
よ
う
に
文
章
を
接
続
さ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
問
を
出
す
前
に
、
問
う
側
の
意
見
を
述
べ
、
そ
の
あ
と
問
を
出
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
が
読
解
し
た
よ
う
に
訳
し
て
み
よ
う
。
「
前
の
二
つ
の
解
釈
に
お
い
て
初
め
の
釈
の
方
が
正
し
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
異
熟
識
の
体
は
実
の
有
情
の
も
の
だ
か
ら
、
浄
土
に
往
生
し
た
者
に
異
熟
識
が
残
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
そ
の
者
が
実
の
天
人
で
な
い
と
い
え
よ
う
か
、
い
や
浄
土
に
往
生
し
た
者
は
、
実
の
天
人
で
あ
る
。
(
こ
の
よ
う
な
訳
で
浄
土
は
三
界
摂
で
あ
る
と
考
え
る
。)
そ
こ
で
次
の
質
問
を
し
よ
う
。
凡
夫
所
変
の
浄
土
は
有
漏
で
あ
っ
て
も
三
界
不
摂
で
あ
り
、
浄
土
に
往
生
し
た
者
は
、
他
の
悪
を
造
り
苦
を
受
け
て
い
る
人
、
天
と
は
違
い
、
人
や
天
で
は
な
い
と
い
う
が
、
『
勝
鬘
　
経
』
に
変
易
生
死
は
三
界
不
摂
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
浄
土
に
往
生
し
た
凡
夫
の
生
死
も
実
の
報
い
に
ょ
る
も
の
で
は
な
く
変
易
生
死
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
浄
土
に
往
生
し
た
者
は
化
生
で
あ
る
か
ら
人
、
天
趣
で
は
な
い
と
い
う
が
、
ど
う
し
て
浄
土
に
化
生
し
た
凡
夫
が
三
界
不
摂
な
の
か
解
ら
な
い
。
『
瓔
珞
経
』
に
は
三
界
の
外
に
衆
生
が
あ
る
と
す
る
の
は
、
濟
沙
王
国
の
安
多
偈
師
の
　
説
で
あ
っ
て
、
仏
説
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
浄
土
に
往
生
し
た
凡
夫
で
あ
っ
て
も
三
界
摂
で
あ
っ
て
、
三
界
不
摂
と
は
決
し
て
言
え
な
い
、
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
私
は
、
初
と
後
と
の
二
つ
の
解
釈
の
う
ち
、
後
の
解
釈
に
疑
問
が
あ
る
の
で
、
重
ね
て
こ
の
質
問
を
す
る
も
の
で
あ
ノ
る
。
」
と
訳
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
文
の
最
後
に
出
る
「
後
解
」
ノ
ノ
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
「
後
解
」
は
、
先
に
あ
げ
た
不
可
解
な
文
章
に
お
い
て
「
初
解
」
と
い
う
語
が
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
初
解
」
す
な
わ
ち
三
界
摂
説
と
「後
解
」
す
な
わ
ち
三
界
不
摂
説
と
ノ
は
一
対
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
先
の
不
可
解
な
文
章
に
お
い
て
「
前
二
解
」
と
い
う
語
が
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
二
解
」
と
は
、
ま
さ
に
「
初
解
」
と
「後
解
」
と
の
二
解
で
あ
る
か
ら
、
先
の
不
可
解
な
文
章
は
、
今
、
私
が
試
み
た
よ
う
に
、
後
の
問
と
接
続
し
て
読
む
な
ら
ば
、
ま
っ
た
く
不
可
解
で
は
な
く
、
首
尾
一
貫
し
た
意
味
の
通
る
文
章
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
ヘ
ヲ
て
も
う
一
箇
所
注
目
し
た
い
の
は
、
や
は
り
こ
の
文
の
最
後
に
出
る
「
復
為
二
斯
問
こ
と
い
う
文
の
ヘ
ヘ
へ
「
復
」
の
語
で
あ
る
。
こ
の
「
復
」
は
重
ね
て
質
問
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
重
ね
て
質
問
す
る
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
み
た
い
。
す
で
に
、
こ
の
問
答
と
同
じ
趣
旨
の
問
答
が
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
巻
第
一
の
は
じ
め
の
部
分
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ユ
レ
ノ
ナ
ラ
バ
ノ
ハ
ノ
ナ
リ
シ
　
ノ
つ
ノ
ヲ
ニ
「
問
。
既
是
有
漏
識
心
所
変
有
漏
之
心
即
三
界
摂
。
無
レ有
三有
漏
心
而
出
二
三
界
摂
鱒
心
既
三
ノ
ナ
ラ
バ
ノ
ロ
ソ
ヤ
ニ
ト
ノ
ハ
ト
ヲ
モ
ヲ
界
摂
所
現
浄
土
寧
非
三
二
界
一耶
。
答
。
雖
レ
知
三
有
漏
体
性
不
レ
出
二
三
界
一然
以
二別
義
一但
得
レ
コ
ヲ
ノ
ミ
コ
ヲ
ト
ニ
ノ
ハ
リ
ノ
ハ
シ
シ
レ
ハ
　
ヲ
こ
ヵ
ノ
ヲ
名
二
有
漏
↓
不
レ得
レ名
二
三
界
輔
故
三
界
名
局
有
漏
名
寛
ゆ
亦
如
下
凡
夫
得
レ
生
二
西
方
一非
中
五
趣
摂
⑳
ニ
ニ
ク
ニ
ヘ
ヲ
ニ
ト
ニ
メ
ニ
ハ
シ
ト
故
無
量
寿
経
言
。
横
截
二
五
悪
趣
一悪
趣
自
然
閉
。
又
阿
弥
陀
経
言
。
彼
仏
国
土
無
三
二
悪
趣
一等
。
ニ
ク
ノ
ハ
ニ
ニ
ス
ル
カ
ニ
ニ
ト
ニ
ヌ
ニ
ハ
シ
又
無
量
寿
経
言
。
彼
国
衆
生
非
レ
天
非
レ人
因
二
順
余
方
一
故
有
二
人
天
之
号
輔
故
知
彼
土
無
二
五
昌
セ
圧
ス
ル
モ
ノ
ハ
レ
ナ
リ
ト
ノ
ニ
ソ
ソ
ヲ
レ
圧
ト
モ
ー
ヲ
ノ
ニ　
趣
司
既
許
二
生
是
凡
夫
一
而
非
二
五
趣
所
摂
鱒
何
妨
下
土
名
二
有
漏
一而
非
中
三
界
所
収
却
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
も
し
有
漏
心
の
所
変
の
浄
土
で
あ
る
な
ら
ば
、
三
界
を
出
過
で
き
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
三
界
不
摂
で
あ
る
と
証
明
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
『
無
量
寿
経
』
の
「
横
截
五
悪
趣
」
「
因
順
余
方
」
『
阿
弥
陀
経
』
の
「
仏
国
土
無
三
悪
趣
」
等
の
偈
を
引
い
て
、
人
、
天
が
あ
る
と
す
る
の
は
衆
生
に
対
し
て
わ
か
り
や
す
く
示
す
た
め
に
仮
に
そ
の
名
を
出
し
た
だ
け
で
あ
る
と
し
て
、
た
と
い
有
漏
で
あ
っ
て
も
三
界
を
出
過
し
得
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
例
以
外
に
も
同
じ
趣
旨
の
問
答
が
何
度
か
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
懐
感
の
相
手
と
し
て
い
る
者
は
、
何
度
と
な
く
懐
感
と
論
争
し
、
常
に
平
行
線
を
た
ど
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
懐
感
と
相
容
れ
な
い
意
見
と
は
、
前
の
不
可
解
な
文
章
の
中
に
表
れ
る
主
張
14
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
「
復
」
の
文
字
も
、
こ
の
文
の
中
で
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
生
き
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
も
、
先
の
不
可
解
な
文
章
は
、
後
の
問
と
接
続
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
先
の
不
可
解
な
文
章
と
後
の
問
と
を
接
続
し
て
読
む
な
ら
ば
、
前
に
あ
げ
た
道
忠
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
探
要
記
』
の
解
釈
も
、
望
月
信
亨
博
士
の
説
も
神
子
上
恵
龍
博
士
の
説
も
、
そ
の
論
拠
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
凡
夫
所
変
の
浄
土
は
三
界
摂
で
あ
る
と
す
る
の
が
正
し
い
と
い
う
説
は
、
懐
感
の
説
で
は
な
く
、
懐
感
に
対
し
て
問
を
起
こ
し
た
者
の
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
間
に
対
す
る
懐
感
の
釈
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
も
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
よ
る
と
、
「釈
日
・
比
何
聾
.豊
、為
鄭
野
塗
器
世
鑒
二有
漏
愨
所
豬
↓,而
不
レ得
レ粂
三
墨
脚
有
漏
鷺
覧
鴛
塗
葵
.但
各
・悲
奮
ぶ
喰
肉
噸
此
即
四
簔
不
レ得
雪名
為
二
三
界
身
一也
。」
寛
五
趣
義
局
。
今
此
亦
爾
。
雖
二是
凡
夫
有
漏
之
身
一
と
説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
の
惑
が
あ
っ
て
か
、
何
度
も
こ
ん
な
問
を
す
る
の
か
、
凡
夫
が
往
生
す
べ
き
器
世
間
と
し
て
の
浄
土
は
、
た
と
い
有
漏
の
識
心
の
所
変
で
あ
る
と
し
て
も
三
界
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
ぜ
な
ら
有
漏
の
意
味
は
寛
く
三
界
の
意
味
は
狭
い
。
ま
た
浄
土
へ
往
生
し
た
凡
夫
は
た
だ
化
生
の
有
情
で
あ
る
か
ら
人
、
天
二
趣
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
四
生
の
意
味
は
寛
く
五
趣
の
意
味
は
狭
い
か
ら
で
あ
る
。
今
の
問
も
ま
た
こ
の
理
論
に
よ
り
明
白
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
い
凡
夫
の
有
漏
の
身
で
あ
る
と
い
っ
て
も
三
界
の
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
懐
感
は
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
懐
感
が
本
当
に
三
界
摂
の
説
を
正
し
い
と
い
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
釈
を
試
み
た
理
由
、
意
義
は
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、
こ
の
文
の
中
に
出
る
ノ
ヲ
ハ
テ
ノ
ト
コ
ヲ
ト
「
浄
土
凡
夫
但
名
二
化
生
有
情
一不
レ
得
レ
言
二人
天
二
趣
こ
と
い
う
一
句
は
、
先
に
あ
げ
た
不
可
解
な
文
章
に
対
す
る
釈
と
し
て
充
分
に
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
釈
か
ら
も
、
前
の
不
可
解
な
文
章
を
後
の
問
の
文
章
に
接
続
し
て
読
む
こ
と
が
、
こ
の
文
を
読
解
す
る
の
に
不
可
欠
な
こ
と
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
従
来
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
理
解
の
中
で
、
「
懐
感
は
凡
夫
所
変
の
土
を
三
界
摂
と
す
る
の
を
正
し
い
と
し
て
い
た
」
と
す
る
、
道
忠
、
望
月
信
亨
博
士
、
神
子
上
恵
龍
博
士
等
の
説
に
つ
い
て
疑
問
を
い
だ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
金
子
寛
哉
先
生
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
今
回
私
は
、
従
来
と
異
な
る
文
章
解
釈
に
よ
っ
て
明
白
な
論
拠
を
あ
げ
、
そ
の
証
明
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
の
試
論
で
あ
る
ゆ
え
に
、
諸
先
生
か
ら
の
御
指
導
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。
註
①
望
月
信
亨
著
『
中
国
浄
土
教
理
史
』
二
…
二
頁
。
②
神
子
上
恵
龍
著
『弥
陀
身
土
思
想
の
展
開
』
三
四
九
頁
。
③
『浄
土
宗
全
書
』
六
巻
一
〇
頁
b
～
二
頁
a
。
④
同
右
、
六
巻
八
頁
b
。
⑤
同
右
、
六
巻
九
頁
a
。
⑥
同
右
、
六
巻
一
七
九
頁
b
～
一
八
〇
頁
a
。
⑦
岸
覚
勇
著
『
続
善
導
教
学
の
研
究
』
一
八
八
頁
。
⑧
服
部
英
淳
稿
「
禅
浄
融
合
思
想
に
於
け
る
浄
土
の
解
明
」
(『
仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
五
〇
号
八
七
頁
)
。
⑨
金
子
寛
哉
稿
「
懐
感
禅
師
に
於
け
る
浄
土
の
三
界
摂
不
摂
論
」
(『
仏
教
論
叢
』
コ
ニ
号
六
四
頁
)
。
⑩
『
釈
浄
土
群
疑
論
口
義
』
三
十
七
丁
左
。
⑪
銑
亦
丞
阿
弥
陀
染
可
思
繋
誓
願
多
叙
二其
券
.轟
、経
鳧
非
・匙
凡
讒
・
雛
懸
羈
罧
繭
隷
二.欝
鐸
蘿
落
聽
蟄
葱
岫
『浄
土
宗
全
書
』
六
巻
=
頁
b
～
一
二
頁
a
の
文
を
指
す
。
⑫
同
右
、
六
巻
=
頁
a
。
⑬
『
大
正
蔵
経
』
一
二
巻
二
一
九
頁
c
～
二
二
〇
頁
a
類
似
の
文
章
あ
り
。
⑭
同
右
、
二
四
巻
一
〇
一
八
頁
a
、
一
〇
一
九
頁
a
類
似
の
文
章
あ
り
。
⑮
こ
こ
で
懐
感
が
相
手
と
し
て
い
る
「
問
」
の
意
見
を
も
つ
者
は
、
慈
恩
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
主
張
は
、
『
大
乗
法
苑
義
林
章
』
巻
第
七
仏
土
章
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
『
浄
土
宗
全
書
』
六
巻
九
頁
a
～
b
。
⑯
『
浄
土
宗
全
書
』
六
巻
二
頁
a
。
廬
山
の
慧
遠
と
東
林
寺
一
、
稲
岡
誓
純
中
国
仏
教
史
上
、
廬
山
の
慧
遠
の
業
績
は
、
大
別
す
る
と
二
点
に
別
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
第
一
点
は
、
社
会
的
に
は
中
国
固
有
の
礼
と
仏
教
と
の
対
立
の
問
題
、
思
想
的
に
は
格
義
仏
教
か
ら
の
離
脱
の
問
題
、
教
理
的
に
は
神
滅
・
不
滅
と
般
若
・
空
と
の
止
揚
の
問
題
義
に
つ
い
て
、
中
国
仏
教
史
上
初
期
の
時
代
に
あ
り
な
が
ら
、
彼
な
が
ら
に
解
決
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
中
国
人
に
よ
る
中
国
人
の
仏
教
を
作
り
あ
げ
る
上
で
、
最
も
重
要
な
淵
源
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
